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Resumen
El objetivo de este trabajo es acercarse a las lecturas que Néstor Kirchner y Cristina Fernández hacen 
de la figura de la crisis argentina del 2001 en sus discursos presidenciales. La finalidad es evaluar la 
importancia de esta imagen en la construcción del kirchnerismo en cuanto sujeto de enunciación, 
así como la de los diferentes destinatarios implícitos en sus discursos. Al mismo tiempo, se busca 
analizar la evolución de las representaciones en torno a la crisis conforme al paso del tiempo. 
Para ello se va a evaluar desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa la representación dis-
cursiva que Néstor Kirchner y Cristina Fernández hacen del 2001. Así, en la primera parte de 
este estudio se seleccionó la totalidad de los fragmentos discursivos referentes a la crisis del 2001 
disponibles en el universo de los 662 discursos de la presidenta Cristina Fernández y los 446 dis-
cursos de Néstor Kirchner registrados en el sitio de Presidencia de la Nación. 
A continuación, se aisló el total de 336 párrafos de Néstor Kirchner y 206 de Cristina Fernández 
en los que de forma explícita o implícita se hace mención a la crisis. Posteriormente, estos fueron 
ponderados en función a la importancia de lo expuesto en relación a crisis del 2001, así como del 
momento en el que fueron pronunciados, llegando así a una muestra representativa de 94 párrafos 
de Néstor Kirchner y 78 de Cristina Fernández.
En la siguiente etapa de estudio, estos párrafos seleccionados fueron sometidos a un estudio 
cualitativo siguiendo la metodología del análisis de los discursos políticos enmarcada en los 
postulados de la teoría de los discursos sociales y analizados en función a su distribución en el 
tiempo. De forma simultánea, a lo fines de contextualizar los discursos, este análisis cualitativo se 
complementó con un análisis cronológico descriptivo del marco temporal y espacial en el que los 
discursos fueron pronunciados.
Se considera que los objetivos propuestos al principio de esta investigación fueron alcanzados, tanto 
en lo relativo a las variables cualitativas como cuantitativas sujetas a estudio. Por lo tanto, las diferentes 
dimensiones de análisis realizadas, así como su interrelación e interpretación aportan elementos cen-
trales para una futura descripción y sistematización global del dispositivo de enunciación kirchnerista.
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Abstract
The aim of this paper is to approach the readings that Nestor Kirchner and Cristina Fernández 
make of the 2001 Argentine Crisis in their presidential speeches. The objective is to evaluate the 
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importance of this figure in the construction of kirchnerism as subject of enunciation, as well 
as the images of the different recipients involved in their speeches. At the same time, it seeks to 
analyze the evolution of the representations of the crisis over time.
In order to do so, this study analyzes from a quantitative and a qualitative perspective the 
discursive representation that Nestor Kirchner and Cristina Fernández make of the 2001 crisis. 
Thus, in the first part of this study there were selected all the discourse fragments concerning the 
crisis of 2001 in the 662 speeches by President Cristina Fernandez and 446 by Nestor Kirchner, 
recorded in the official Presidency site.
Next, a total of 336 paragraphs from Nestor Kirchner and 206 from Cristina Fernandez in 
which there is explicit or implicit mention to the crisis were isolated. Subsequently, these fragments 
were pondered according to their discursive importance in relation to the 2001 crisis, as well as the 
time in which they were delivered. Thus, this study took a representative sample of 94 paragraphs 
from Nestor Kirchner and 78 from Cristina Fernández.
In the next stage of this study, these selected paragraphs were subjected to a qualitative study 
following the methodology of the analysis of political discourse framed by the postulates of the 
theory of social discourse and analyzed according to their distribution over time. Simultaneously, 
this qualitative analysis was complemented by a descriptive chronological analysis to contextualize 
these speeches.
The objectives set at the beginning of this research are considered to have been achieved both 
in terms of the qualitative and quantitative variables studied. Therefore, the different dimensions 
of analysis performed and their interrelation and interpretation have provided some key elements 
for a future systematic and global description of Kirchnerism as a discursive device.
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